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Ou1un 1uotsipiirikonttori on toiminut ede11een Rautapakka-nimi-
sessa osaketa1ossa Kou1ukatu 31 A. Samassa 100 m2 huoneistossa 
on merenku1untarkastaja11a toimistonsa. 
Ti1apainen toimistoapu1ainen on o11ut pa1kattuna kahdeksaksi 
kuukaudeksi. 
Merenmittaustyot ovat jatkuneet Ou1un jaMartinniemen 1uotsaus-
a1uei1la 10 m vay1an se1vittamiseksi. 
Luotsipiirin tarkastusa1us o1i ta1ven Kotkan piirissa rakennus-
a1uksena pa1aten kesakuun a1ussa Peramere11e, jossa kaasuttanut 
1oistot, 1askenut poijut ja meriviittoja. A1uksen vaki kunnos-
tanut 1oistoja ja merimerkkeja. Uutuutena mainittakoon viiden 
tutkamajakan saaminen 1uotsipiirin a1uee11e. 
1. 
Tau1u 1. A Luotsiasemat ja niiden henki1okunta v. 1970 
--
Luotsiasemat ja Luotsihenki1okunta 
Tankarin 1uotsiasema 
Raahen II 
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Tau1u l B Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunta v.1970 
Loistot 
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Satakari 1 1 1 
Kriisi 1 
Kropsu 1 1 
Rivin1etto 1 
Rontti a1. I 1 
Rontti y1. 1 
Laitakari 1 
Rontti 1ntinen 1 
Kayra1etto 1 
Tupakkipera a1. 1 




Tangonsaari al. 1 
Tangonsaari y1. 1 
Kriisi itainen 1 
Satakari itainen 1 I 
Virpiniemi a1. 1 1 11 
Virpiniemi y1. 1 
Isoniemi a1. 1 
I1oniemi y1. 1 
Vehkapera a1. 1 
Vehkapera y1. 1 
Santosenkari a1. 1 
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tosemkari y1 . 
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Loi st on nimi 
Kemin 1ento1oisto 
Kemin kirkko 
Pajusaari a1 . 
Pajusaari y1 . 
Kemi al . 
Kemi y1 . 
Mansikkanokka 
Tuomi1ahti a1 . 
Tuomi1ahti yl . 
Puidenpuuttuma a1 . 
Puidenpuuttuma y1 . 
Munakarin1etto a1 . 
Ka1kkinokka y1 . 
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Lehtikari y1 . 
Ajos 1ait . paa 
Veitsi1uoto y1 . 
Paavonkari a1 . 




Santosenkari a1 . 
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Haukipudas y1 . 
Martinniemi a1 . 
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Loist on nimi 
Toppila al . 




Olj y satama al . 
Oljysatama yl . 
Kaantoallas al . 
Kaantoallas yl . 
Nuottasaari al . 
Nuottasaari yl . 
Huikosenniemi al . 
I
Huikosenniemi yl . 
Pat enniemi al. 
Patenniemi yl . 
1
Pajuniemi al . 
PaJ uniemi yl . 
Huikku al . 
Huikku yl . 
Maivpera al . 
1
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Kalajoki al . 
I Kalajoki yl . 
Maakalla 
Ohtakari 
Ruoppausvayla al . 
Ruoppausvayla yl . 
Jokivayla al . 
Jokivayla yl . 
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j Ykspihlajan sat . yl . 
Outokumpu al . 
Outokumpu yl . 
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Tau1u 1 D Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-
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L501, L511, L522, L524, L559 
L502, L512, L534, L554 
L503, L504, L523, L)Y3 
L526 
L508, L590, L530, L551, L581 
L507, L509 ~ L525, L527, L)29, 
L552, L557 
L553, L574, L558 
L528, L5_!)3 






















Taulu 2 Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja 
virkoja ja toimia v. 1970 
Piiri~ Luotsi ~ajak- lneoca 
ontto- as emil ~a-ase- ase-
rissa la mill a mall 
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Tankarin luotsiasema 
Raahen II 1 1 
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Oulun II I I 
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Ajoksen II 1 1 




rna/a Kemi 2 2 
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Tau1u 3 Nimitykset ja maaraykset v. 1970 
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tel tel 1-'· s t-j t-j t-j 0 ct 1-'· p.> : ct 
p.>: 1-'· {/) tel 1-'· ct ct 1-'· p.>: ct t-j PJ 
p.>: 1-' 1-'· 1-'· g. . ct c..J • PJ PJ 1-'· I-' t-j PJ PJ PJ 1-'· I s 1-' ~ 0 p.>: 1-'· 1-'· 
+I PJ Pi" PJ ct p.>: o: p.>: PJ t-j 1-'· 1-' u. p.>: ct 1--' 1-'· <:..::1 ---- p.>: . j\) +- ~ 
Nimi t;ykset 
I 
Lp.kontt., Hoskio Voitto 1 1 16.2. 
Maara;ykset 
Rodso, Sainio, Simo 1 1 20.1. 
Da1vik, Sigurd 1 1 20.1. 
Ania, Antti 1 1 20.1. 
My11yperkio, Veikko 1 1 20.1. 
Warn, John 1 1 20.1. 
Lp.kontt., Ho1appa, Heine 1 1 22.1. 
Ou1u, Va1ppu, Mauri 1 1 22.1. 
Ulkoka11a, Lahtinen, Martti 1 1 3.2. 
Martinniemi, Auranaho, Pentti 1 1 3.2. 
Tankar, Ja1onen, Mikko 1 1 10.2. 
Oulu, Rusanen, I1mari 
11 
1 1 19.2. 
Mart inniemi, Auranaho, Pentti 
1 1 
1 10.3. 
Ajos, Ho1ma, Heikki 1 5.5. 
ma/a Kemi, Kar1und, Risto 1 1 5.5. 
Vetoniemi, Martti 1 1 5.7. 
Raahe, Lauriala, Veikko l l 12.5. 
ma/a Kemi , Saarenpaa, Veikko 1 l 19.5. 
Rodso, Sainio, Simo 1 1 9.7. 
Ania, Antti 1 l 9 ' r/ . 
Da1vik, Sigurd 1 1 16.7. 
Warn, John 1 1 16.7. 
My11yperkio , Veikko 1 1 16.7. 
Martinniemi, Ikonen, Kari 1 1 29 .10. 
rna/a Kemi, Saarenpaa, Veikko 1 1 24.11. 
Ou1u, Rusanen, I1mari 1 1 17 .12. 




Tau1u 4 Luotsihenki1okunna11e annettuja ohjauskirjoja 
v. 1970 
-,-- ----
Luotsiasema Luotsi van- Luotsei11e Yhteensa himmi11e 
Tankar 1 1 
Raahe 3 3 
Ajos 3 3 
Yhteensa 7 7 
·-· 
Tau1u 5 Virkavapudet v. 1970 
-~ 
Virka-asema ja nimi ~ Virkapaikka I Virkavapauden Virkavap. aika syy Luotsi E. Saarinen Ou1u 1.1. - 31.1. Sairaus 
Maj .vart.S.Seppala U1kokalla 1.1. - 31.3. II 
As.paivyst.V.My1lyperkio Kokko1a 19.2. - 10.3. II 
Luotsi E.Marjaniemi Raahe 12.5. - 29.5· II 
Luotsi Jorma Kauppi I Ou1u 25.5. - 30 . 6 . II 
L.kutterinhoit. L. Juo1a Marjaniemi 17.7· - 31 .12. II 
Apul .1pp. V. Hoskio Lp.kontt. 11.8. - 31.8. II 
As.paivyst.V.My11yperkio Kokkola 20.8. - 3 . 9. II 
Luotsi Lasse Sipi1a Tankar 4.Cj. - 31 .12. II 
Luotsi M. Paarni Ajos 5 .10. - 5 .12 . It 
Tau1u 6 Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenki1oita v.1970 
Ketaan ei ole rangaistu 
Tau1u 7 
Nimike 
Radiomaja ,.oi ta 
I:IeriBajakoi ta I 
Majakoiden ja merimerkkien y.m . mererucu1un 
turva1lisuus1aitteiden 1ukumaar·· v .1970 
A. Va1tion kus~antamat 
Lukumaara 
-
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Joh·-o- ja 1inja1oistoja 117 1 118 Lis~:tty Kal.a,joen k.tOJ 
l1ajakka- a1uksia 1 1 ni 
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Purjehdusmerkkeja 206 1 -j207 II Skorphoills-:::1ippan 





B. Yksityisten kustantamat 
Nimike 
Johto- ja linjaloistoja 
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Tau1u 8 Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.1970 
rna/a Kemi - Kemi 8, 
6,4 , 5,1 , 4,1 ,2,9 m 
Loistojen nimet ja lukumaara 
Kemi, Keminkraase1i, Ajos aL ja 
Laiturinpaa, Ajos aa11onmurtaja, 
ehtikari a1.ja yl. ,Munakarinletto, 
a1kkinokka, Puidenpuuttuma a1. ja y1, 
uomi1ahti al. ja y1., Mansikkanokka, 
emin kirkko, Pajusaari al. ja y1., 




Kemin vay1ata- Tornio ~ainua al. ja yl., Stora Knivskar a1. 13 
Royttaan 7,3 , 6,3 , ·a y1., Nisun1etto, Hamnskar, Roytta 
6,1 , 4,4 m 1. ja yl. = 8kpl 
Kemin vay1a- Koivuhau- joskrunni a1. ja y1., Veitsiluot al. 
ta- Veitsiluota 8 , 5 ·a yl., Ruumiskari a1. ja yl., Ajos-
5,8 m runni a1. ja y1., Murhaniemi a1. jay 
Rannikkov~yla - Ajos -
Martinniemi 3,7 , 2,4 
1,9 m 
euranka11io 1a., Kontioyl., Paavonka-
i a1., Rytikari y1. ,Proomutelakl~a, 
rykari al., Satamaranta, Santosenkari 
1., Kannonnokka y1. = 19 kp1 
eminkraase1i, Ykskivi, Tiuranen, on-
aja a1. ja yl., Liippa, Rontti a1. ja 
1., Laitakari, Rontti 1antinen, Kayra 
etto, Tupakkipera a1. ja yl.,U1kok1aa 
a, Se1ka1etto, Pitkaniemi, Tangonsaa-
i al. ja y1., Kriisi itainen, Sataka-
i i tainen = 20 kp1 
42 
Kemin vay1a1ta- Ou1un eminkraaseli, Harka1etto, rukrunni 54 
8 m:n vay1a11e 8 m kokrunni, Kraa.suk 1etto, Kriisi, 
Meri - Ou1u 8 m 
atakari, Kropsu, Rivinletto, Keskihiu 
et, Virpiniemi a1. ja yl., Isoniemi a 
·a y1., Vehkapera al. ja yl., H ika-
i al. ja yl., Erkinletto a1. ja yl., 
utaletto al. ja y1., Hietasaari, 
u1un kirkko = 24 kpl 
ulu 1, Ou1u 2, Ou1u 3, Santosenkar· 
1. ja y1., Luodemata1a, Lansi1etto, 
attilanka1la a1. ja yl., Santosenkari 
17 
Lu al., Loyha al. ja y1., = 12 kpl 
I Siirto 156 
16 
Vaylan nimi Loistojen nimiet ja lukumaara Vaylan pituus 
Meri - Oulun 8 m:n vay Keskiniemi, Hyypanmaki, Marjaniemi , 10 
lalle 5 ,5 m Riutta = 4 kpl 
Virpiniemi - Toppilan 
reti 1 , 8 ja 7 m 
Oulun stamat 8, 7 , 
6,4 ' 6,1 
Vehkapera al. ja yl., Kraaselinkaivan-
to, Pateniemi al. ja yl., Rapaankari , 
Kalimenoja yl. = 7 kpl 
Koskela, Toppilansalmi al. ja yl .,ja 
poiju, Toppila al. ja yl., Toppilansall 
mi laiturinpaa, Huikonniemi al. Ja yl., 
Oritkari al. ja yl., Kaantoallas al.ja 
yl.,Nuottasaari al. ja yl., Rommakon 
poiju, Nuottasaaren poiju, dljysatama 
al. ja yl., Vihreasaari al. ja yl.=l9 
8 
8 
Hailuodon lauttavayla Pajuniemi al. ja yl., Huikku al. ja yl . 4 
= 4 kpl 
Meri - Rautaruukki Raahen kasuuni, Heikinkari al., Elko 6 
7 ,5 m 
Meri - Maivapera 5,2 
2,5 m 
Meri - Kainu satama 
6,1 , 5 m 
yl ., Virpipera al, ja yl., Raahen aal-
lonmurtaja, Haaga al. ja yl ., Rojunie-
mmi al. ja yl., - 10 kpl 
Kello , Aija , Maivapera al. ja yl., = 
4 kpl 
Tahkopauha, Kalajoen kirkontorni yl ., 
Piekko al., Harjava yl., Kainu al. ja 
yl. = 6 kpl 
6 
5 
Meri- Rahja 7 , 3 , 5,1 m Leppanen, Pirttikarvo al. ~ Yl. =3 kpl 4 
Meri - Himanka 7,3 , Ohtakarin poiju, Mansikkakari al. ja yl 10 
5 , 3 , 4 , 1,2 m Moksi al. ja yl ., Akolanpera al. ja yl . 
Ruoppausvayla al. ja yl., Jokivayla al. 
ja yl . = ll kpl 
Meri - Ykspihlaja 9,25 Tankar, Trutklippan, Harbadan, Repskar 11 
7,3 , 7 , 1 , 6 m al. ija yl., Kladesklippan al. ja yl ., 
Taulukari al. ja yl.,ja ylin, Krakholm 
al. ja yl., Ykspihlajan aallomurtaja, 
Ykspihlaja al. ja yl., Ykspihlajan sa-
tama al. ja yl., = 17 kpl k-
Meri - Ykspihlajan Raberg, Trullogrund = 2 kpl 2 
siirto 230 
17 





Meri - Tankar 5, 2 m ' Tankar al. ja y1. , = 2 kp1 2 
Outokumpu Oy:n satama Outokumpu a1. ja y1.= 2 kp1 1 
Ou1unjarvi- Pa1ta- ' Leppiniemi a1. ja y1. = 2 kp1 1 
--------~--------
salmi 3,5 m Yhteensa 234 mpk 
~============~ 
Tau1u 9 Luotsipiiripaa11ikon ja apu1ais1uotsipiiripaa1-
1ikon virkamatkat v. 1970 
Matkan suorit- jKu1kuneu- Aika Maika-paiv. 


















































































































Luotsipiiri Auto, oma 11.6. 
paa11ikko Auto, oma 15.6. 
T. Rautio Auto,ap1pp 18.6. 
1 Martinniemi,pengertien korjaus 
1 Ajos,1a:n ympariston kunnostus 
1 Martinniemi,sataman vihkiminen 
4 Loistojen kaasutus 11 t/a Ou1u 122.-25.6. 
11 Auto, 1p. 7.7. 




































Apu1ais1uo-t-1Auto, om a 
sip.paa11. Auto, oma 

































1 Harauksen valvvominen 
1 Raahe,kutteri1ait.vuositarkastus 
1 Raahe,1uotsaustutkintoajo 
1 Ajos,La:n pihan kunnostus 
3 Rauta1etto,1oiston rakennus 
1 Ajos,1oiston paikka 
1 Ykspih1aja,Tau1ukari a1.tarkast. 
1 Martinniemi,1oistojen tarkastus 
1 Keskiniemi,Loistojen tarkastus 
1 Ajos,maja Kemissa tarkastus 
2 Tankar,porkaivotyo 
4 E1ko y1.,sahkbistys 













Raahe,ma/a Kemin tarkastus 








4 Maavay1an loistojen sytytys 
4 Mukana merenku1kuneuv.Lehmuska1-
1ion tarkastusmatka11a 

































Ku1kuneuvo·Aika I M~ ~ka-1 pa1v. Matkan tarkoitus 
siirto 
Auto, om a 15.10. 













Auto, oma 9.11. 1 Martinniemi, haraus 
__ _____JI--------l 
Yhteensa 17 
























































Loyhan seudun 1oistot 
Tau1ukari al. 













































Tankar, Yppari ka1 .1oisto 




Ou1u I, Ykskivi, Liippa, Tiu-
ranen a1., Korkeakivi y1. 





Tau1u 11 Luotsi- ja majakka-asemien merenku1unturva1-
1isuus1aitteiden tarkastukset virkamatkojen 







Tankarin 11 ja majakka 









































1au1u 12 vay1atyot v . 1970 
3 . 3 . Mkh :n KD n :o 852/70/601, merenku1kuha11itus poistanut 
Ajoksen sataman suu1ta viitan n:o 22 . 
26 . 5 . tfrh :n KD n : o 1385/70/601, merenku1kuha11itus on Ou1u-
jarve1ta poistanut Honkisen vay1an ja si11e kuu1uvat viitat 
n:o 41, 42, 43 ja 44, samoinkuin Kaivannonsalmesta purjehdus-
merkit Lounasensaari a1 . jay., Kuostunsaari a1. ja y1 • • 
Sama11a on Mkh vahvistanut viitan n:o 55 , Rysa1uoto, siirron. 
2 . 9 . Mkh :n KD n:o 2766/70/579, merenku1kuha11itus on vahvista-
nut seuraavat tutkaheijastimet: Skorpho1sk1ippan, Tankarin 1uot-
sausa1ue ; Hiidenniemi , Marjaniemen 1uotsausa1ue. 
22 . 9 . Mkh:n KD n : o 2873/70/601, merenku1kuha11itus on vahvis-
tanut Ou1un Oritkarin 1aiturin sisaantu1ovay1an 8 metriksi, 
paattanyt postaa viitat n:o 12 ja 13 seka vahvistaa 1oistot 
Kaantoa11as al . ja Y1 . 
22 . 9 . Mkh :n KD n : o 2839/70/601, merenku1kuha11itus ilmoittaa 
suostuvansa siihen, etta Iin Roytasta poistetaan viitat n:o 
1 - 7 , 9 - 13 . Sama11a ~n alennettu Iin Royttaan 1annesta joh-
tava vay1a 5,7 metriin seka idasta ja pohjoisesta sinne johta-
vat vay1at 2,7 metriln . 
TVL on ta1vel1a 1970 suorittanut 1uotauksia ja kairauksia Tanka-
rin ja Kemin vay1i11a . 
Tau1u 13 Tietoja merenku1unturva11isuus1aitteiden ja 
1uotsiasemien uudisrakennus - ja korJaus y.m . 
toista v. 1970 
Tankarin a1ue: Tau1ukari a1empaan va1ettu betonista 1oiston pe-
rusta ja kaasukoppi . Tutkaheijastin ja1usta11a Skorpholmsk1ip-
paniin . Tutkamajakat Trutk1ippanlin aj Repskar a1empaan . Ka-
1ajoen kirkontornlin 1inja1oisto, Tahkopauha muutettu 1inja1ois-
toksi . Porakaivo Tankariin . 
Raahen alue: Elko ylempaan loistoon vedetty vedenalainen 
sahkokaapeli. Tutkamajakat Heikinkariin ja Virpipera alem-
paan. 
Marjaniemen alue: Korjattu ja maalattu Keskiniemen loisto. 
Hiidenniemi alempi maalattu;kiinnitetty tutkaheijastin. 
Luotsiaseman ikkunat tiivistetty ja maalattu ulkoa ja sisal-
ta. Teknillinen toimisto tayttanyt soralla Oulun kasuunien 
vajanaiset sivutaskut. Itanenan merimerkki maalattu. 
Oulun alue: Oritkari al. ja yl. rakennettu uudelleen ja 
sahkoistetty. Rautaletto yl. korotettu. Tutkamajakka asen-
nettu Luodematalan loistoon. Laitakarin pooki maalattu. Van-
ha Kattilankalla al. rajaytetty kumoon. 
Martinniemen alue: Santapankin merimerkki maalattu. Luot-
sisatama ruopattu. Laituri korjattu. Luotsiaseman saunan 
sisustus uusittu taysin. 
Rauma - Repola Oy rakentanut sataman, syventanyt vaylan se-
ka rakentanut kolme linjaloistoparia. 
Ajoksen alue: Luotsiaseman piha ja ymparisto tasoitettu ja 
kylvetty nurmikkoa. Piha ja laituri valaistu sahkovaloin. 
Luotsisataman lantinen aallonmurtaja korjattu. Veitsiluodon 
vaylalle rakennettu uusia linjaloistoja. 
22 
23 
Taulu 14 Tietoja merkinantoasemien ja majakka-
alusten toiminnasta v. 1970 
A. Radiomajakat 
Ajoksen, Marjaniemen ja Ulkokallan radiomajakat seka 
Kokkolan radiotekni11inen paikanmaaraysasema toimineet 
pienia hairioita 1ukuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
U1kokal1an nautofoni toiminut hyvin. 




11ajakka-a1us Kemin varuste1utyot aloitettu 21.4. , 
siirtynyt asemapaikalleen 9.6. ja poistunut asemapai-
kaltaan 13.11.; viety Raaheen talvehtimaan. 
Tau1u 15 
24 
Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoitukses ta 
seka merenku1un a1kami s esta ja paattymis esta 
v . 1970 
-
Luotsaus- vay1at Viit oitus Laiva1iikenne Vartiointi 
alue avau- jaa- a1koi 1oppui a1koi 1oppui a1koi 1oppui 
tuivat tyi vat 
Tlankar 1 15 . ~ . 16 . 11 . 14 . ) . 1 . 6 . <::) . 4 . 10. 2 . 7 . 4 . 10 . 2 . 
Raahe 19 . 5 . 10. 11 . 16.5 . 3.6. 7 . 5 . 27 . 1 . 6 . 5 . 31 . 1 . 
Marjaniemi 127 . 5 . 12 . 11 . 28 . :::> . 16 . 6 . 11 . 5 . 31. 1 . 6 . 5 . 31 . 1 . 
Ou1u 20 . 5 . 9 . 11 . 19 . 5 . 5 . 6 . 11 . 5 . 31 . 1 . 9 . 5 . 31 . 1. 
Martinniemi 117 . 5 . 12 . 11 . 28 . 5 . 11 . 6 . 10 . 6 . 17 . 12 . 6 . 5 . 31 . 1 . 
Ajos 27 . 5 . 12 . 11 . 28 . 5 . 6 . 6 . 6 . 5 . 30 . 1 . 6 . 5 . 30 . 1 . 
T. Roytta 27 . 5 . 12 . 11 . 28 . 5 . 6 . 6 . I 5. 6 . 15 . 12 . 1 . 6 . 1) . 12 . , 
Kajaani 25 . 5 · 8 . 11 . 19 . 5 . 4 . 6 . 22 . 5 . 29 . 11 . 
I Vaa1a 125 . 5 . 8 . 11 . 19 . 5 · 4 . 6 . 26 . 5 . 29 . 11 . 
25 
Tau1u 16 Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien 
Luotsi - ILuot- Lu otsaus- Luotsattu Luotsausmaksut 
sa a - ten luku 
asema via Yh- Yhta Yh- Yhta 
luot - t~en- 1 11;1-ot- teen- luot - Yhteensa 
Valtiol1e Luotseille 
seja sa Isla sa sia 100 % 80 % 20 % koh- koh-
rrum. In ~=>T1 ,_ 
Tankar 10 1025 103 '14545 1455 76 081 :- 60 864:8o I 15 216:20 
Raahe 6 628 105 3738 623 31 237: - 24 989 :60 6 247:40 
Marjaniemi 10 692 69 26541 2654 88 658 :- 70 926 : 40 17 731 :60 
Oulu 11 735 67 28540 2595 98 331: - 78 664 :8 0 19 666:20 
Martinniemi L~ 170 43 545Y 1365 16 932: - 13 545 :60 3 386:40 
.Ajos 16 1782 111 36546 2284 147 69?:50 118 156:40 29 539:10 
Yhteensa 57 5032 88 ll5369 2024 458 934 : 50 367 147:60 '::J l 786:10 





22 . 5 . Perameri 
22 . 5 . Percimeri 
Laatu ja nimi 
Ce1lona 
rna Pravda 





Vena l . 
Helsinki 
.Arkangel 
19 . 9 . Ykspihlajan ed . rna Krischan Stark 
Ruotsal . Tukholma 
Saksal . Hampuri 
6 . 11 . Oulun redi 
29 . 11 . Oulun ed . 
29 . 11 . Oulun ed . 





ma Hinrich Behrmann Saksa1. 
















matka- ja paivarahat v . 1970 
Yhta Luotsihenki1okunnan Vuoden 
1uotsia I 
kohden I Matkakustannukset ,Apu1aisen :Ensim- Viimei-
:matkakor- main en I Yhta Paiva- nen vaukset ja 1uot- ,1uot-Yhteensa mpk:aa rahat palva-kohden ahat sa us sa us 
-
1 .)21:62 13 802 :65 0 :95 20 316 :- 1 889:70 1 . 1 . 31.12 . 
1 041 : 23 10 066:6.) 2 :69 9 509:50 10 31.): - 1 . 1 . 31 . 12 . 
1 773 :16 23 357:20 0 :88 18 784: - 1 816 : 50 1 . 1 . 31 . 12 . 
1 787 :84 26 820 : - 0 : 94 20 067: - 920 :- 1 . 1 . 31 . 12 . 
846:60 4 543:50 0 :83 4 361 :- 46: - 1 . 1 . 31 . 12 . 
1 d46 :19 31 443 :90 0:86 44 230 :- 10 481 :85 1 . 1 . 31 . 12 . 
- -
1 610:30 11Q_Q23 : 90 0 : 9.2 ~l:11.E7 :50 25 469:05 
tapahtuneet merionnettomuudet 
- - i Onnettomuuden ---Maar a Lasti Laatu Syy paikka ~ 
Kemi Tyhja Yhteentormays Sumu, jaa I~ X 
Kemi Tyhja Yhteentormays Sumu , jaa X 
Ykspih1aja Tyhja Pohjaankosketus ova tuu1i X X 
Ykspih1aja Suo1a Pohjaankosketus 
XI 
X 
Boston SahatavanKari11eajo Rikottu 1oist, X X 
Toppi1a Tyhja Peraanajo iini jaassa X X 
Pateniemi Tyhja Peraanajo Ei pysahtynyt JX X 




























Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja 
viittakorit v . 1970 
--~-
Lukumaara Viitta tai kori Haviamisen 
Viit - Viit- Ravin- Uusit - syy 
t o ja tako- nyt tu 
reja Pv Pv 
-- ---
1 1 9 · 9 · 19 . 9 . Myrsky 
1 l II 11 11 
1 2 11 II II 
l 2 11 11 II 
l 2 11 11 II 
l 2 11 II 11 
l 1 II II II 
1 2 II II II 
1 l II II II 
1 1 II II II 
1 l II II II 
l 2 27 . 9 · 4 . 10. II 
1 2 11 II II 
1 1 II II II 
1 l 11 11 II 
l 1 II II II 
1 l II II II 
1 l 4 . 6 . 5 . 6 . Jaate1it 
l 1 II II II 
2 25 . 9 · 5 . 10 . Myrsky rikkoi 
2 II II korit 
2 II II II 
co (\j 
Taulu 19 32 . 14. 14 . 1 . Vii tat ja merimerkit ja niiden k~stannukset 
-~ 
-, Vii tat Merimerkit 
Meri Sel- Saa- Sis a Yhteen- Kustannukset I YI_c~ . Raken- Kunn:::s Lukum. j Kust annukset Yksityiset 
Luotsiasema ka ris - vesi sa Vll- nettu tettu vuod . merimerkit 
to tat bpuss. 
-
Tankar 33 32 87 152 8 281 :67 41 1 2 40 769 :79 3 
Raahe 32 17 20 10 79 3 187 :31 12 21 9 
Marjaniemi 44 25 
5 0 I 
69 5 791:17 2 6 2 394:77 
Oulu 1~ 1 66 3 230 :88 48 2 18 1 919 :82 10 
Martinniemi 5 24 51 I 80 2 424 : 94 14 22 1 
Ajos Z? 48 113 23 211 9 130 : 53 5.? 4 53 1 2)0 :- 5 
1136 "" Kajaani 136 984 : 11 14 
Vaala 115 115 933 : 91 15 2 
Simonjarvi 30 30 380:50 19 
Kiantajarvi 70 70 3 765:35 7 8 
Yhteensa 141 161 321 I 38 5 1008 38 110 :37 168 1 9 215 6 334:38 38 
1\) 
~ 
Tau1u 20 32 .16 .11 • 5. Veneet ja niiden kustannukset v. 1970 
I 
Po1tto- ja Kustannukset Lu.mi- Veneita Korjaus- ja Luotsi- tai majakka- kii- Uudis- kunnossapito- voite1uaine- yhteensa 
asema ta moot- viit- sou- hankinnat kustannukset kustannukset jia tori ta tu 
I 
I 
Tankarin 1uotsiasema 2 1 I 926:42 428:21 1 354:63 
Raahen " 1 1 1 934:59 74:40 2 008:99 
Marjaniemen 
" 
1 1 75:40 22:27 97:67 
Ou1un II 1 709:38 709:38 
Martinniemen n 1 1 1 1 7 774:78 232:65 8 007:43 
Ajoksen tl 3 2 1 viitta+ • 267:48 252:52 520:-
1 soutuvene 
Vaa1aan ft 1 1 1 54:- 259:71 313:71 
Kajaanin II 1 1 280:59 264:08 544:67 
Tankarin majakka 1 1 195:10 266:79 461 :89 
Ulkoka11an rad.maj. 2 
7 j 
123:25 123:25 
Auto 3 517:60 2 480:22 5 997:82 
-
- - l __ Yhteensa 2 6 11 15 858:59 
_J__ 4 280:85 20 139:44 
- -
-
• Laivatoimisto maksanut 
()\ 
C\1 
• . . 
. 
30 
Taulu 21 32.14.10. Rakennusten kaytto 
Luotsi- tai Vuokrat Lammitys Valaistus Puhtaana- Yhteensa 
majakka-asema pito yms. 
Luot sip. kon tt .-r 7 380:- 120:10 52:06 7 552 :16 
Tankar 4 661:70 902:48 55:20 290:12 5 909:50 
Raahe 6 134:40 158:13 153:84 6 446:37 
Marjaniemi 834:25 2 447:52 1 372:53 4 654:30 
Oulu 6 720:- 154:50 1 107:02 7 981:52 
Martinniemi 1 148:42 583:38 794:37 2 526:17 
Ajos 2 309:34 1 462:66 630:35 4 402:35 
Ajos rad.maj. 793:16 793:16 
Tankarin maj. 893:- 427:64 1 320:64 
Ulkokallan " 590:80 221:52 812:32 
-----
Yhteensa 24 896:10 7 471:45 4 981 :49 ~ 049:45 _l 42 398:49 
Taulu 22 32.14.13. Rakennusten ja satamalaitteiden 



























Tau1u 23 32.14.14.2. Johto1oistojen ja valopoijujen 
rakentamis- ja kunnossapitokustannukset v. 1970 
Loiston nimi ja kustannuksen syy Kustannus I Kustannukset 
yhteensa 
Loistojen pienemmat korjaukset ja maa1aukset 
E1ko y1empi sahkoistetty 
Itanena, rakennettu uusi tau1u, maa1attu 
Keskiniemi, loistokojun korjaus 
Rauta1etto, tau1un korotus 
Santapankki, maa1aus 
Ka1ajoen kirkontorni, 1yhdyn asennus 
Poijujen pienemmat korjaukset ja maa1aus 










459:26 19 804:91 
19 804:91 
Tau1u 24 32.14.14.3. 
32 .14. 21.2. 
Radiomajakkain ja sumumerkinanto1ait-
teeiden kaytto-, korjaus- ja kunnos-
sapitokustannukset v. 1970 
/mib.k Kustannuksen laatu j I A seman 
'kWh ·Po1tt. Voit. Tarv. Ku1je- 1 Yhteensa Kustannukset 
nimi 101j. o1j ·j hank. tuksia I yhteensa 1 1 ym. 
I I 
Ajos RM 4010 754:56 I 1 364:08 
sekal. 181:32 1 545:40 
Marjaniemi RM 354:41 354:41 
seka1. 119:95 474:36 
U1koka1la RM 613:12 I 613:12 
sekal. i 231:79 844:91 
Tankar sumu- 206:- 206:-
merkinanto seka1. 55:31 261 :31 
Decca-asema 1 180:59 1 180:59 





Taulu 25 32.16.11.5. Majakka-alusten erikoismaara-
rahan kaytto v.1970. ma/a Kemi 
Kustannusten laatu 
Tarveaineet 











Taulu 25 a 32.16.11.5. 
32 •• 6.21.2. 
Luotsikuttereiden kustan-
nukset v. 1970 
Luotsi= ~utte-~- Korjaus- ja 
asema I re:ita ~- kunnossapi to-
nat lkustannukset 
Tankar 2 4 390:67 
Raahe 2 7 256:34 
Marjaniemi 2 9 041 :32 
Martinniemi 1 5 214:52 


















53 442:20 137 788:83 
-~ -- ± 
33 
Taulu 26 32.14.29.1. 
Luotsi- tai ma- UtEim.is jl Vuosi- ja 












Yhteensa ' 1 845:- I 
Luotsi- ja majakka-asemien 














951 :38 1 271:38 
-
2 885:30 4 730:30 
Tau1u 27 Merenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen 















Apul.ins.Koivu, rkm Posa 
IJ II II II 












Ajos luotsisatama tontin tasoi-







Taulu 28 Keskeneraiset asiat v. 1970 lopussa 
Asian laatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Taulukari al. loiston korottaminen 
Ykspihlajan aallonmurtajan loiston 
perustan korjaus 
Tankarin kutterisataman laajenta-
minen ja syventaminen 
Marjaniemen luotsisataman vaylan 
ruoppaus 
Tankarin luotsiasema 
Torni kuljetetaan jaitse 
Tekn.tsto ~ulee suorittamaan 
tyon 




Taulu 29 Kirjeenvaihto v. 1970 
Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjelmia Lahetett.kirjelmia 
tai vastaanottaja Suomen Ruotsin Yhteensa Suomen 
kielisia kielisia kielisia 
Merenkulkuhallitus 158 1 159 225 
Luotsi- ja majakka- 47 5 52 17 
asemat 
Yksityiset 42 2 44 30 
247 8 255 272 
35 
Taulu 30 Loppulausunto 
Luotsipiirin taholta on mahdollisuuksien mukaan parannettu 
vaylanvalaisua ja -merkintaa; linjatauluja on suurennettu, 
sektoriloistoihin laitettu heijastinlinsseja ja kolme linja-
loistoa on sahkoistetty valovoimakkuuden suurentamiseksi. 
M.t. Pensan karilleajo Suumatalan kapeikossa antoi jalleen 
muistutuksen siita, etta paikalle olisi saatava kasuuni-
loisto turvaamaan alusten kulkua lapi kapeikon. 
Kemiin, Ouluun ja Ykspihlajaan suunnitteilla olevat 10 met-
rin vaylat vaativat kasuuniloistoja ja paljon ruoppaustoita. 
Piirikonttorin ja luotsiasemien kayttoon olisi saatava no-
peita yhteysveneita. 
Tankarin ja Raahen luotsiasemien rakentamista olisi kaikin 
mahdollisin keinoin joudutettava. 
Koska laivaliikenne nayttaa muuttuvan ymparivuotiseksi, 
niin tilapaisen toimistoapulaisen palkkaus olisi saatava 
ymparivuotiseksi 8 kk:n sijasta. 
Oulun luotsipiirikonttorissa~ pna helm~uta 
Luotsipiiripaallikk5 ~~z ~ 
Tauno Ra tio 
1971 
